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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in september 19^3 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken 
van het ruilverkavelingsblok "Genemuiden". Ten behoeve van deze schets 
is door de Provinciale Directie Overijssel van de Cultuurtechnische 
Dienst in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut een 
bedrij fsregistratie en -enquête uitgevoerd. Dit verslag is een uitwer-
king van en een toelichting op het hierbij verzamelde statistische 
materiaal, aangevuld met enige gegevens uit andere bronnen. Van de in 
deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik 
bij de voorbereiding van de ruilverkaveling. 
Het ruilverkavelingsblok omvat een groot deel van de gemeente 
Genemuiden, alsmede een deel van de gemeente Zwollerkerspel. De opper-
vlakte van het blok bedraagt _+ 1950 ha. 
Dit verslag is samengesteld op de afdeling Streekonderzoek. 
r 
s -Gravenhage , j u n i 19^4 
N DE DIRECTEUR, 
( P r o f . d r . A. K r a a l ) 
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INLEIDING 
Het ruilverkavelingsgebied Generauiden, onderwerp van deze 
sociaal-economische schets, is. een weidegebied gelegen in loordwest-
Overijssel. Het blok omvat van de gemeente Genemuiden het gedeelte 
dat t.en oosten van de Venerite ligt. Verder van de gemeente Zwoller-
kerspel de gronden liggende ten noorden van de z.g. Groene Steeg, 
in het westen begrensd door het afvoerkanaal naar het gemaal aan 
de Kamperzeedijk en in het oosten door het Zwarte Water. Het gebied, 
waarvan de begrenzing op bijgaande kaart 1) is aangegeven, is niet 
in deelgebieden verdeeld. Bij de statistische verwerking van de land-
bouwbedrijf sgegevens is echter onderscheid gemaakt tussen de in de 
stad Genemuiden wonende boeren en de buiten de stad wonende. ; de 
laatstbedoelde wonen op een enkele uitzondering na aan de dijk langs 
het Zwarte Water (Cellemuiden). 
De statistische gegevens die het belangrijkste bestanddeel van 
dit verslag vormen zijn voornamelijk ontleend aan de in februari I964 
gehouden bedrij fsregistratie en -enquête. Voor bepaalde onderdelen 
is verder gebruik gemaakt van voorhanden zijnde C.B.S.-gegevens uit 
de landbouwtellingen 1947, 1950, 1955s 1959;, 19^1 en I963. 
Aan de door de Cultuurtechnische Dienst in samenwerking met het 
Landbouw-Economisch Instituut uitgevoerde bedrijfsregistratie en 
-enquête hebben alle in het blok wonende grondgebruikers zonder uit-
zondering hun medewerking verleend. 
1) Opgenomen met toestemming ^an de Topografische Dienst, 
Reproduktie van het kaartfragment is verboden. 
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HOOFDSTUK I 
ASPECTEN VAN DE AGEARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Uit de landbouwtelling mei 1963 zijn gegevens opgenomen van alle 
in het ruilverkavelingsgebied - en in de stad Genemuiden - wonende 
geregistreerde telplichtigen (bijlage l)„ Voor zover deze geregistreer-
den cultuurgrond in gebruik hadden, zijn zij bezocht en hebben meege-
werkt aan de bedrij fsregistratie en -enquête. Een zestal telplichtigen 
kwam om bovenstaande of andere reden niet in aanmerking voor enquête, 
zij tellen, echter wel mee bij de aan het C.B.S. ontleende landbouwtel-
linggegevens. Derhalve is het aantal geregistreerde telplichtigen gro-
ter dan het. aantal, ter onderscheiding hiervan, geënquêteerde ofwel 
grondgebruiker genoemde personen. 
§ 1. D e g r o n d g e b r u i k e r s n a a r b e r o e p s g r o e p 
e n b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e ( b ij., l a g e n 
2 t/m 4) 
Van de 159 bij de districtsbure.auhouder geregistreerde personen 
zijn er 153 als grondgebruiker geënquêteerd. Deze zijn echter lang niet 
allen landbouwer van beroep, vele oefenen de landbouw uit als nevenbe-
roep of zelfs als vrijetijdsbesteding. Zoals gebruikelijk, zijn dan ook 
de geënquêteerden ingedeeld naar beroepsgroepen, waarbij de tijd besteed 
aan het eigen landbouwbedrijf als maatstaf heeft gegolden. Deze beroeps-
groepen zijn: 
a. zuivere of 100% landbouwers | 
b. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeids-
tijd vergt| 
c niet-agrariërs met enig grondgebruik. In deze groep wordt minder dan 
de helft van de tijd aan het eigen landbouwbedrijf besteed § 
d. rustende boerens die vroeger een groter bedrijf hadden, rentenieren-
de niet-agrariërs. en mensen zonder beroep voor zover zij enig grond-
gebruik of veehouderij hebben. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de indeling in beroepsgroe-
pen en bedrijfsgrootteklassen. De indeling in grootteklassen is hier en 
in het vervolg van dit verslag gebaseerd op de oppervlakte landbouw-
grond kadastrale maat, welke volgens de CD.-registratie eind 19^3 in 
gebruik was (dit in afwijking van de gebruikelijke opgaven in ha gemeten 
maat volgens de landbouwtelling). 
Tabel 1 
GRONDGEBRUIKERS NAAR BEROEPSGROEP 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
totaal J 
24 
48 
42 
22 
17 
Aantal 
A 
_ 
5 
30 
19 
15 
in 
1 B 
_ 
10 
9 
3 
2 
grondgebruikers 
de beroepsgroepen 
j A+B 
_ 
15 
39 
22 
17 
C | 
8 
17 
3 
-
-
D 
16 
16 
-
-
-
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Minder dan de helft (45$) van de grondgebruikers heeft de land-
bouw als enige bestaansbron, terwijl 16$ (de B-groep) naast het agrari-
sche "bedrijf nog een ander beroep uitoefent. 
Bijna twee -vijfde deel van de grondgebruikers heeft de landbouw 
dus niet als hoofdberoep en is als zodanig ondergebracht in groep C 
(18$) en groep D (21$). 
Aangezien bij de B-grondgebruikers het eigen landbouwbedrijf de 
meeste arbeidstijd vergt.en vrijwel steeds ook de hoofdbron van het in-
komen vormt, zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grondgebrui-
kers bij elkaar gevoegd en met de term "landbouwers" aangeduid. 
Het nevenberoep van de B-grondgebruikers en het hoofdberoep van 
die uit de C-groep zijn>in tegenstelling tot wat doorgaans in andere 
plattelandsgebieden wordt waargenomen, in het algemeen weinig verwant 
aan de landbouw. Wel is te constateren dat een vrij grote belangstelling 
bestaat voor het verhandelen van vee, zodat er nogal wat veehandelaren 
zijn. De winning van riet en biezen en de handel hierin alsmede de be-
faamde Genemuider cocosindustrie zijn de belangrijkste bronnen van hoofd-
of neveninkomsten. Door de eenzijdige bedrijfsvoering in de landbouw 
(vrijwel alleen rundvee) is er met name in de winter tijd te vinden er 
een nevenberoep (b.v. "rietwerk") bij uit te oefenen. Hierdoor zal ook 
het in vergelijking met andere streken relatief hoge getal B-grondge-
bruikers zijn te verklaren. Anderzijds is het grote aantal niet-agra-
riërs met grondgebruik (de G-groep) mogelijk voor een gedeelte ontstaan, 
doordat in tijden van gunstige conjunctuur in de landbouw de middenstan-
ders en de biezen-, riet- en cocosbewerkers hiervan ook wilden profite-
ren en vee gingen houden. Deze mogelijkheden bestonden in Genemuiden, 
veel meer dan elders, doordat men als Grootburger (in de stad geboren 
en er ook wonend) recht van inscharing had op de gemeenschappelijke 
weide of meente. . 
Het merendeel van de D-grondgebruikers was voorheen landbouwer, ook 
zijn hierbij nog enige middenstanders. De helft van de in deze groep in-
gedeelden heeft nog meer dan 5 ha grond in gebruik. 
§ 2 . B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
- ( b ij 1 a g e 5) 
Het is gebruikelijk de beschrijving van de bedrij fsgroottestructuur 
te laten voorafgaan door een beschouwing over de grootteklassenontwikke-
ling sedert 1910, het eerste jaar waarover doorgaans duidelijke cijfers 
beschikbaar zijn. • 
Voor de gemeente Genemuiden gepubliceerde cijfers over deze ontwik-
keling zijn echter helaas niet bruikbaar voor een vergelijking met ande-: 
re gebieden of een provinciaal cijfer in vroegere jaren. Vóór 1947. zijn 
nl. alleen gegevens over "landgebruikers" en de door hen gebruikte 
grond aanwezig. Degenen, die wel veehouder waren, doch alléén vee in-
schaarden, zijn niet geteld, terwijl de grond welke voor inscharen was 
bestemd ook niet is vermeld,. Dit maakte in Genemuiden een belangrijke 
post uit. Volstaan wordt dus met enkele cijfers over de jaren 1947-1959» 
doch ook deze vertonen enkele onregelmatigheden. 
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Volgens de C.B.S.-gegevens waarop grafiek 1 is gebaseerd is de 
gemiddelde bedrijfsgrootte, van alle grondgebruikers met meer dan één ha 
cultuurgrond, in Genemuiden 2 ha lager dan in het westelijk weidegebied 
van Overijssel, d.i. het landbouwgebied waartoe Genemuiden wordt gere-
kend. 
De C.B.S.-gegevens over de grootteklasse-ontwikkeling zijn in gra-
fiek 2 verwerkt. Ook hier zijn de bijzondere juridische verhoudingen 
ten aanzien van het grondgebruik (zie § 5 van dit hoofdstuk) oorzaak 
van de afwijkende loop der lijnen van de gemeente Genemuiden. Tenslotte 
zij nog opgemerkt, dat in een kleine gemeente als Genemuiden geringe ver-
anderingen in absolute cijfers grote schommelingen in de verhoudingsge-
tallen kunnen teweegbrengen. 
Gaan wij thans over tot de beschrijving van de huidige bedrij fs-
groottestructuur in het blok, dan moet eerst worden opgemerkt, dat deze 
in tegenstelling tot de historische gegevens gebaseerd is op de kadas-
trale oppervlakte landbouwgrond. Deze cijfers zijn dan ook niet verge-
lijkbaar met die in de grafieken 1 en 2. 
De meeste landbouwbedrijven zijn kleiner dan 15 ha. Een gunstige 
omstandigheid is echter dat het aantal der grootste bedrijven (- 20 ha) 
dat der kleinste (< 10 ha) overtreft. De meeste grote bedrijven (-20 ha) 
zijn buiten de stad gevestigd. 
Tabel 2 
LANDBOUWBEDRIJVEN 
In de stad 
Buiten de stad 
Gehele blok 
Percentage bedrijven 
5-10 ha 
16 
16 
16 
10-15 
50 
20 
42 
ha I 15-20 ha J 
24 
24 
24 
^ 20 ha 
10 
40 
18 
Bron; C.D.-I964. 
Volgens de hier bedoelde (kadastrale) gegevens zijn de landbouwbe-
drijven in het ruilverkavelingsgebied gemiddeld 15 ha groot. De bedrij-
ven buiten de stad zijn ruim 5 ha groter dan de "stadsbedrijven". De 
gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers is 11,5 ha, niet 
vergelijkbaar met het cijfer in grafiek 1. Het samenvattende kengetal 
van de bedrijfsgroottestructuur, nl. het aantal bedrijven van 1-10 ha 
per 1000 ha cultuurgrond, zijnde 11, is dan ook laag te noemen. Een zelf-
de cijfer werd ook in het enigszins vergelijkbare ruilverkavelingsgebied 
"Kamperveen-Zalk" gevonden, de gemiddelde bedrijfsgrootte was daar echter 
groter, nl. bijna 18 ha 1). 
1) Zie L.E,I.-verslag No. 46; daar de gegevens voor de sociaal-economische 
schets van "Kamperveen-Zalk" op nagenoeg dezelfde wijze zijn verzameld 
als in Genemuiden en de beide gebieden ook overigens overeenkomsten 
vertonen, zijn in dit verslag op een aantal plaatsen vergelijkingen 
tussen beide gebieden gemaakt. 
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GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE 
1 2 r a 
11 
10 
9 „ 
L J L 
1947 '50 '55 '59 
Genemuiden 
_ Westelijk weidegebied 
Grafiek '! 
DE BEDRIJVEN ^ 1 HA Ell DE CULTUUR GROND 
A. De bedrijfsgroottestructuur 
Grafiek 
Perc, Genemuiden 
^edr. 
Westelijk weidegebied 
30 
20 
10 
0 i J L 
1947 '50 '55 '59 1947 '50 '55 '59 
1- 5 ha 
5-10 ha 
15-20 ha 
^ 20 ha 
B. Indexc i j fe r s (1947 = 100) 
110 
100 
90 
80 -
{ 
NN 
1947 '50 '55 '59 
>_ 
1947 '50 .'55 
aantal bedrijven 
nnnervlakte cultuurgrond 
12 -
Tabel 3 
GEMIDDELDE BEDRLTFSGROOTTE 
Landbouwers 
In de stad 
Buiten de 
stad 
Alle land-
bouwers 
C-grond-
gebruikers 
D-grond-
gebruikers 
Alle grond-
gebruikers 
bedrijven 
^ 1 ha 
68 
25 
93 
28 
32 
153 
Oppervlakt 
cultuur-
grond ^ i 
in ha 
940 
477 
1417 
182 
157 
1756 
e 
ha 
Gemiddelde 
bedrij fs-
grootte 
in ha 
13s8 
19,1 
15,2 
6,5 
4,9 
11,5 
Aantal bedrijven 
van 1-10 ha per 
1000 ha cultuur-
grond 
12 
8 
11 
0 
0 
0 
Brons C.D.-I964. 
Bijna twee vijfde deel van de grondgebruikers met - 1 ha behoort 
tot de C- en D-groep. Bij deze groepen is ongeveer een vijfde deel (197°) 
van de landbouwgrond in.gebruik. Dit zogenaamde niet-agrarische grond-
gebruik is veel groter dan op vele plaatsen elders wordt aangetroffen» 
Het zal duidelijk zijn dat dit samenhangt met de betrekkelijk grote ge-
middelde oppervlakte bij deze mensen in gebruik. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n 1955 - 1963 (b ij l a g e n 6 t/m 10) 
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd opgemerkt zal thans nader 
worden ingegaan op de veranderingen welke zich in het ruilverkavelings-
gebied in de periode 1955 t/m 1963 hebben voorgedaan in het aantal ge-
registreerden, volgens de definitie van het C.B.S. Dit omvat niet alleen 
veranderingen in aantal geregistreerden,maar betreft ook de verschuivin-
gen tussen de beroepsgroepen en de overdrachtens ontbindingen en stich-
tingen van bedrijven in genoemd tijdvak. 
Tabel 4 
GEREGISTREERDE^ 1955-1963 
Landbouwers 
C-groep 
D-groep 
Specgroap 
Alle geregistreer-
den 
Aantal ge 
. 1955 
109 
• 45 
22 
2 
178 
regi 
: 
streerden • 
1963 
93 
31 
34 
1 
159 
Index i 
(1955 = 100) s 
85 : 
69 . 
155 
: 50' j 
89 ; 
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In totaal is het aantal geregistreerden dus met 11$ (l54$ P©r jaar) 
afgenomen, terwijl het aantal landbouwers met 15%'(1,9$ per jaar) ver-
minderde. Deze vermindering is aan de hoge kant; voor de landbouwers 
iets hoger dan in andere sociaal-economische schetsen valt te lezen. 
Behalve een relatief nog sterkere daling in de C-groep (31$), valt 
het op dat het aantal D-geregistreerden is toegenomen. 
De oorzaken waardoor het aantal geregistreerden in de diverse be--
roepsgroepen veranderde zijn van tweeërlei aard, nl. opheffing en nieuw 
ontstaan van bedrijven enerzijds en overgang van de ene naar de andere 
beroepsgroep anderzijds.•Bij de landbouwers zijn. 14 bedrijven opgeheven 
en 5 nieuw ontstaan f 13 verlieten de groep, waarvan er 12 gingen rusten5 
6 voormalige C-grondgebruikers werden boer. Verder hebben enkele landbou-
wers inmiddels hun nevenberoep opgeheven. Uit de C-groep verdwenen even-
eens meer personen dan er zich als nieuw aanmeldden en bovendien gingen 
er 12 naar een andere beroepsgroep over (de helft werd boer, de anderen 
rustend). Opmerkelijk is dat in Genemuiden maar één landbouwer naar de 
C-groep overging,terwijl uit andere gebieden bekend is dat deze groep 
soms als "doorgangshuis" fungeert voor boeren die van beroep veranderen 
en hun grond (nog) aanhouden. Men geeft niet gauw het grondgebruik prijs, 
maar houdt nog zolang mogelijk wat aan voor vetweiden en liefhebberij, 
waardoor het te verklaren is dat de D-groep is versterkt met vroegere 
boeren en niet—agrariërs. 
In totaal zijn 35 personen uit de registratie verdwenen en 16 nieuw 
toegetreden;.dit verdwijnen en toetreden heeft zich in alle beroepsgroe-
pen voorgedaan. Als reden van verdwijnen is voor de landbouwers vooral 
bedrijfswisseling (naar buiten het blok) opgegeven en verder ouderdom en 
overlijden. In de overige groepen was beëindiging van grondgebruik of 
veehouderij en overlijden meestal de reden. De vrijgekomen grond is bij-
na volledig bij bestaande landbouwbedrijven gevoegd. De meeste nieuw- . 
geregistreerden zijn begonnen door pacht van los land 5 in de D-groep had-
den nieuwe registraties plaats doordat men na overdracht nog wat grond 
van het vroegere bedrij f in gebruik houdt. 
Voorheen ontstonden vele nieuwe bedrijven doordat desgewenst vee 
werd ingeschaard op de "meente" (Grootburgerij), men had hier zelf recht 
op en kon ook recht van anderen bij kopen. Thans, nu de veehouders, op 
een restant van ongeveer 20 ha na, een bepaald perceel van de Grootbur-
gerijgronden krijgen toegewezen, wordt dit veel moeilijker en het is bij-
na niet meer mogelijk dat op deze wijze nog nieuwe bedrijven ontstaan; 
in de afgelopen 8 jaar is het nog maar aan enkelen gelukt als zodanig, 
dat wil zeggen op los land, te beginnen. 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z, overdracht van bedrijven, 
had voornamelijk op landbouwbedrijven plaats en betreft slechts l6 ge-
vallen (gemiddeld 2 per jaar). De belangrijkste redenen van abdicatie 
zijn wel ouderdom en overlijden van het vorige bedrijfshoofd. In de 
meeste gevallen wordt het bedrijf door een zoon of schoonzoon voortge-
zet. 
M e t alleen door ontbinding of stichting van bedrijven verwisselt 
er cultuurgrond van gebruiker, doch méér nog door het normale grondver-
keer. De hierover beschikbare gegevens beslaan echter slechts één jaar| 
zij zouden op een intensief grondverkeer wijzen. Het is echter gewenst 
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deze gegevens, gezien de bijzondere verhoudingen in Genemuiden,met meer 
reserve te bezien dan elders. 
§ 4 . V e r k a v e l i n g ( l i j 1 a g e n 11 t/m 13) 
Dank zij de zeer nauwkeurig uitgevoerde bedrijfsregistratie is in 
de verkavelingstoestand (situatie eind 19&3) een zeer duidelijk inzicht 
verkregen. In dit verslag wordt volstaan met de gebruikelijke kengetal-
len. Doordat echter van elk bedrijf kaartjes van de ligging der kavels 
zijn getekend is een gedetailleerde bestudering van vorm, ontsluiting, 
grootte en kwaliteit van de kavels in principe mogelijk geworden. 
De landbouwers in dit gebied hebben per bedrijf 6,7 kavels 1) met 
een gemiddelde grootte van 2,28 ha. Op de bedrijven ^ 20 ha is de gemid-
delde kavelgrootte het grootste, het aantal kavels per bedrijf is er 
zelfs lager dan op de bedrijven van 10-20 ha. 
Soortgelijk beeld komt in weidegebieden meer voor, in "Eamperveen-
Zalk" werd ongeveer een zelfde patroon aangetroffen. 
Bijna de helft (46$) van de landbouwbedrijven heeft 7 of meer kavels, 
van de "stadsbedrijven" zelfs meer dan de helft (53$). De laatstgenoemde 
groep bedrijven heeft een ongunstiger verkaveling, nl. méér kavels per 
bedrijf, welke gemiddeld ook nog ruim een derde kleiner in oppervlakte 
zijn. 
Omtrent de ligging van de kavels kan nog opgemerkt worden dat deze 
vaak naar alle richtingen verspreid zijn gelegen op grote onderlinge 
afstanden en ver van de bedrijfsgebouwen. Dit is mede een gevolg van de 
vele pachtverhoudingen in .Genemuiden (zie § 5)« 
Uit de verdeling van de kavels naar rechtsvorm van gebruik blijkt 
dat van de bij de landbouwers in gebruik zijnde kavels driekwart wordt 
gepacht en minder dan een vierde (22$) eigendom is. De grotere bedrij-
ven (- 15 ha) hebben meer eigendomskavels. Het kleine aantal eigendom/ 
pachtkavels (3$) is het grootst (3,4 ha) en de pachtkavels zijn gemid-
deld het kleinst (2,1 ha) in oppervlakte. 
Een klein gedeelte (7%) van bij de landbouwers in gebruik zijnde 
kavels ligt buiten het ruilverkavelingsgebied, dit betreft ruim 7$ van 
het grondgebruik. 
§ 5 - E i g e n d o m e n p a c h t (b ij l a g e n 14 t/m 17) 
Bijna driekwart (72$) van de grond van de landbouwers wordt gepacht. 
Eigendomsbedrijven (d.w.z bedrijven met méér dan de helft van de grond 
in eigendom) komen derhalve weinig voor. Bij de landbouwers is dit 
slechts 15$? bij de C- en D-groep evenwel meer. Een derdedeel van de 
boeren pacht al zijn grond; de meeste . hebben dus nog wel enig eigendoms-
land in gebruik. De grotere bedrijven (-15 ha) hebben relatief meer 
eigendom5 de stadsboeren hebben gemiddeld slechts 21$ eigen grond in ge-
bruik, de buiten de stad wonende daarentegen 43$. 
1) Als een kavel is beschouwd een stuk grond van één gebruiker dat geheel 
door grond van anderen of door wegen of waterlopen is omringd. 
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Van ruim een derdedeel van alle pachtland is geen schriftelijk 
contract. Dit wordt ca- veroorzaakt doordat de Grootburgerijgronden 
worden uitgegeven zonder een formeel pachtcontract5 het gebruiksrecht 
wordt van jaar tot jaar opnieuw vastgelegd. Voorts is de pacht van 
ouders meestal evenmin vastgelegd in schriftelijke contracten. De mees-
te mondelinge pachtverhoudingen met ouders e.d. zijn "veilig" te noemen. 
De gronden van de Grootburgerij moeten als "onveilige" pacht beschouwd 
worden. Onder veilige pacht wordt in dit verband verstaan een overeen-
komst waarvan mag worden aangenomen dat zij een groot aantal jaren ge-
bruiksrechten garandeert. 
Tabel 5 
EIGENAREN VAS HET PACHTLAND 
Opp. 
pacht-
land 
in ha 
Percentage pachtland eigendom van 
land-
bouwers 
(schoon)-! 
ouders jfamilie 
overige parti-
culieren 
natuur- jinstel-
lijke !lingen 
personen! 
overheid 
gemeente j ovérTgë' 
Genemui-jover-
den 1) jheid 
Groot-
bur-
gerij 
idbouwers 
de stad 744 6 
.ten de 
id 271 • 16 
12 
38 
3 
11 21 
2 
3 
48 3 
5 
17 
1 
.e l a n d -
iwers 
>ep--C 
jep D 
.e grond-
:> r u ike r s 
1015 
128 
68 
1211 
8 
8 . 
10 
9 
19 
'"""•"6 "" 
2 
16 
5 
7 
5 
12 
14 
15 
12 
2 
2 
15 
3 
37 
41 
21 
36 
4 
8" 
4 
4 
13 
21 
26 
15 
1) Inclusief Armenfonds van Camen en Provisoren van de stad Genemuiden. 
Verreweg het meeste pachtland is eigendom van de overheid en ande-
re instellingen. De grootste eigenaar is de gemeente Genemuiden, gevolgd 
door de Grootburgerij van Genemuiden. Hoewel laatstgenoemde instelling 
als een belangrijke verpachter wordt en ook moet worden gezien is de 
pacht van ouders (inclusief schoonouders) met l&fo en van overige parti-
culieren (15%) ieder voor zich even omvangrijk. De gemeente- en de 
Grootburgerijgronden zijn vooral belangrijk voor de kleinere bedrijven 
die in de stad gevestigd zijn. De grotere bedrijven en de bedrijven bui-
ten de stad hebben meer pacht van ouders en andere, al of niet familie 
zijnde, particulieren. 
Het verpachten van grond komt bij een even 'groot aantal boeren als 
personen uit groep D (meest rustende boeren) voor 5 de oppervlakte ver-
pachte grond is bij de laatstbedoelde groep echter groter. Van de 127 ha 
grond, die door geënquêteerde grondgebruikers in Genemuiden verpacht 
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wordt, ligt ruim 100 ha in het blok. Het meeste is gepacht door zoons 
of schoonzoons. 
§ 6 , B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n -
g e n (b ij 1 a g e n 18 t/m 22) 
In tegenstelling tot de grond welke voor het grootste deel is ge-
pacht, zijn de bedrijfsgebouwen en woningen voornamelijk eigendom, 
(ruim twee derde van de landbouwers is eigenaar van de gebouwen). Een 
gedeelte van de C- en meer dan de helft van de D-grondgebruikers hebben 
geen bedrijfsgebouwen. 
De moeilijke positie, welke de "stadsbedrijven" al hebben door de 
grote verspreiding van hun kavels wordt nog versterkt doordat van bijna 
de helft van de "stadsboeren" ook de bedrijfsgebouwen geheel of gedeel-
telijk gescheiden van de woning zijn gelegen (hooibergen en stallen langs 
.de Achterweg en op de Top) Dat het een en ander veel tijdverlies met zich 
brengt en een efficiënte bedrijfsvoering in de weg staat is zonder meer 
duidelijk. 
Omtrent de ouderdom van de bedrijfsgebouwen (gegevens landbouwtel-
ling mei I96I) zij opgemerkt, dat deze over het algemeen vrij groot is; 
het merendeel (70?°) is gebouwd vóór 1915? buiten de stad is dit percen-
tage lager. 
Tijdens de bedrijfsbezoeken is de vraag gesteld of men al of niet 
over voldoende stal-, tas- en werktuigenruimte beschikte. Ruim de helft 
van. alle boeren zei geen enkel ruimtegebrek te hebben5 10 "stadsboeren" 
hebben zowel stal-, tas- als werktuigenbergingsruimte te kort. Driekwart 
van de landbouwers had naar eigen mening voldoende stalruimte, 82?& vol-
doende tasruimte en bijna twee derde (èyfo) genoeg ruimte voor landbouw-
werktuigen. Opmerkelijk is dat naarmate de bedrijven groter zijn de posi-
tie gunstiger werd beoordeeld. Voor de bedrijven buiten de stad bleken 
de beoordelingen eveneens, zoals te verwachten viel, gunstiger uit te 
vallen. 
Voor de stadsbedrijven is voorts, behalve de bovengenoemde bezwaren, 
nog het probleem van de erfruimte urgent. Welke oppervlakte een erf moet 
hebben is uiteraard in het algemeen niet gemakkelijk te bepalen. Doch 
daar het in Genemuiden verboden is silo's, kuilhopen of mestbewaring in 
de stad (en dus bij de bedrijfsgebouwen) te hebben is het duidelijk, dat 
extra moeilijkheden voor de bedrijfsvoering op de stadsbedrijven optre-
den. Ruim de helft van de stadsboeren heeft minder dan 100 m erfruimte, 
terwijl bij 9 van hen het erf zelfs geheel ontbreekt. Door weinig of 
geen erfruimte worden de mogelijkheden van uitbreiding of vergroting van 
bedrijfsgebouwen zeer beperkte 
Alle landbouwbedrijven zijn aangesloten op het waterleidingnet, 
dit verklaart wel het veel voorkomen (89^ >) van drinkwaterbakjes voor vee 
in de stallen. Ook is praktisch overal elektriciteit en op meer dan de 
helft van de landbouwbedrijven ook krachtstroom. Telefoonaansluitingen 
(35?°.van de boeren) zijn er buiten de stad relatief veel en in de stad 
weinig-. 
Tenslotte een enkel woord over de gier- en mestbewarings welke bij-
na altijd is gecombineerd. Hiervoor heeft ruim de helft van de boeren 
een gierkelder (mestput genaamd),terwijl één derde een mestplaat (het 
z.g. mestgat als zodanig meegerekend) blijkt te hebben. Voor open mest-
bewaring in de stad is een behoorlijke afschutting (l,80 m hoog) ver-
eist, de mest moet om de andere dag worden afgevoerd. 
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HOOFDSTUK II 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1. G r on. d g e b r u i k en. v e e h o u d e r ij 
i (b ij 1 a g e n 23 t/m 26) 
Alle in Genemuiden in gebruik zijnde grond is grasland, dit is . 
met uitzondering van de oorlogsjaren ook altijd zo geweest. Alle land-
bouwbedrijven zijn dan ook zuivere weidebedrijven en de bedrijfsvoe-.. 
ring richt zich bijna uitsluitend op de rundveehouderij (melkvee, vet.-
weiderij), terwijl daarentegen varkens- en kippenhouderij zeer weinig 
voorkomt. Hetzelfde geldt in grote trekken ook voor de C- en D-grond-
gebruikersj deze hebben evenwel meer vetweiderij. 
Door de bijzondere omstandigheden in Genemuiden voor wat betreft 
de ligging en de ruimte in de bedrijfsgebouwen komen er een aantal be-
drijven voor met een van het gangbare patroon afwijkende bedrijfsvoe-
ring, hierin bestaande dat ofwel alléén 's.zomers vee wordt gehouden, 
dan wel 's zomers aanzienlijk meer vee dan 's winters wordt gehouden. 
In tabel 6 is daarom een onderscheid gemaakt in twee.z.g. "bedrijfstypen". 
Tabel 6 
BEDRLJFSTYPEN 
Normale bedrijfsvoering 
's Zomers meer vee 
Aantal bedrijven 
landbouwers 
. 5-10J10-15]15-201& 20 
groep C 
< 5 1* 5 
15 35 • 20 17 1 14 
'4 2 - 7 6 
groep D 
< 5 h 5 
6 7 
10 9 
Brons C D . en L.E.I. 1964. 
Waar zulks nodig mocht zijn zal deze typering in de verdere be-
schouwing worden betrokken. De "zomerweiders" en andere afwijkende 
bedrijfsvoeringen komen vooral in de C- en D-groep voor, doch ook bij 
enkele landbouwbedrijven. 
a. Rundveehouderij 
In de "volgende tabel zijn voor wat de landbouwbedrijven betreft 
de belangrijkste gegevens van de melkveehouderij samengevat. 
De veedichtheid uitgedrukt in aantal melkkoeien per 100 ha cultuur-
grond (alle grond is grasland) is, hoewel niet hoog, toch.voor de weide-
bedrijven in deze streek vrij normaal. In Kamperveen-Zalk was de vee-
dichtheid in de winter zelfs iets lager. Wat de melkveebezetting betreft 
is er in feite geen verschil tussen de cijfers van de meitelling en die 
van de winterenquête (februari I964). Verschillen tussen veebezetting 
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MELKVEEHOUDERIJ 1) 
Tabel 7 
Aantal 
bedrijven 
met 
melkvee 
Gemiddeld aantal 
melkkoeien 
per jper 100 ha 
bedrijfj cultuurgrond 
Aantal bedrijven met 
m elkkoei en 
1-9 | 10-19 1 20-29 !^  30 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
15 
38 
22 
10,6 
14,9 
19,2 
135 
115 
112 
6 
4 
1 
8 
29 
11 
1 
5 
10 
2*20" ha 
Alle grootteklassen 
In de stad 
Buiten de stad 
Percentage bedrijven 
met een melkmachine 
17 
92 
67 
25 . 
* 
26,9 
17,5 
15,6 
22,3 
• 
106 
113 
lil 
117 
# 
• — 
11 
9 
2 
-
-
48 
42 
6 
23 
14 
' 30 
15 
15 
57 
3 
3 
1 
2 
100 
1) Op landbouwbedrijven. 
Brons C D . en L.E.I.-I964. 
in mei en in februari zijn, behalve voor kalveren (veel koeien moeten 
in februari nog afkalven),eigenlijk alleen maar bij het mestvee waar te 
nemen. Mestvee heeft men alleen in de weideperiode,vooral de rustende 
grondgebruikers (groep D): en de in groep C ingedeelden (dit zijn dan ook 
degenen die behoren tot het z.g. bedrijfstype "*s zomers meer vee"), 
minder echter bij de landbouwers. Hierbij dient echter opgemerkt te wor-
den dat het niet denkbeeldig is dat bij de meitelling de vetweiderij on- .• 
volledig wordt weergegeven. De omvang van deze vorm van veehouderij wordt 
immers sterk beïnvloed door de prijzen van weidevee enerzijds en de gras-
groei anderzijds en vóór half mei zijn er soms nog weinig weidedieren 
aangekocht. Dit bleek ook in mei 1963 in Genemuiden een rol te spelen, 
want in de groep met de afwijkende bedrijfsvoering waren er volgens de 
meitelling verscheidenen die (nog) geen vee hadden. 
De meeste boeren hebben meer dan 10 melkkoeien en een derde (349°) 
van hen heeft een melkmachine. Het aantal pinken en kalveren is aan de 
lage kant en is bij de z.g. "zomerveehouders" bijna zonder betekenis. 
Dit houdt verband met de stalruimteproblemen. 
Een indruk van de kwaliteit van het melkvee kan worden verkregen 
uit gegevens van de melkcontroleverenigingen. De cijfers van in en nabij 
het gebied werkende verenigingen zijn doorgaans, zowel voor kg-opbrengst 
als vetgehalte iets lager dan die-van de provincie. Het aantal gecontro-
leerde koeien van de controlevereniging Genemuiden is de laatste jaren 
afgenomen. 
b. Varkens en kippen 
De varkens- en kippenhouderij is in Genemuiden niet van veel belang. 
Op de bedrijven buiten de stad komen deze bedrijfsonderdelen wel iets 
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meer voor dan in de stad, waar de "beperkingen gelden van ruimte (hok-
en erfruimte) en gemeentelijke verordeningen (men mag alleen varkens hou-
den als de huren geen "bezwaren opperen).. 
Varkenshouderij komt vrijwel alleen voor op landhouwhedrijven (10% 
met mestvarkens en ongeveer een zelfde percentage met fokvarkens met ge-
middeld respectievelijk 20 en 5 dieren per bedrijf). Kippen zijn slechts 
op ruim een vijfde van de "boerenbedrijven aanwezig (gemiddeld 83 dieren 
per bedrijf) 
§ 2 . M e c h a n i s a t i e e n l o o n w e r k (b ij l a g e n 
27 t/m 29) 
De bedrijven in Genemuiden zijn met name wat de trekkracht betreft 
vrij sterk gemechaniseerd. Twee derde van de landbouwers heeft een trek-
ker, op de'buiten de stad gelegen bedrijven zijn trekkers nog meer alge-
meen. De vraag zou kunnen rijzen of voor de kleinere bedrijven een trek-
ker wel rendabel is. Hoewel moeilijk in zijn algemeenheid te beantwoor-
den, moet overwogen worden dat snel en gemakkelijk transport voor het 
Genemuider bedrijf - met vrij veel, veraf en zeer verspreid liggende 
kavels benevens de verplichting van bijna dagelijks mestrijden - vaak 
doorslaggevend zal zijn geweest bij de aankoop van een trekker. Er zijn 
dan ook weinig paarden, slechts een kwart van de boeren heeft (ook) werk-
paarden. Een vijfde van de landbouwers en bijna alle overige grondgebrui-
kers hebben geen eigen trekkracht en zijn in deze dus op loonwerk of 
burenhulp aangewezen. 
Met slechts een derde van de landbouwbedrijven die een melkmachine 
hebben (zie vorige paragraaf) blijft Genemuiden aanmerkelijk ten achter 
bij b.v. Kamperveen-Zalk (49%)' e n het landelijke cijfer voor de weide-
streken in 1963 (48%). 
Andere voor weidebedrijven belangrijke werktuigen zijn de'hooibla-
zer (c.q.. transporteur), op meer dan de helft van de landbouwbedrijven 
aanwezig, terwijl l6 boeren een stalmestverspreider en 9 een hooiventila-
tor bezitten. 
Bijna een derde van de landbouwers maakt gebruik van de diensten 
van loonwerkers bij het stalmest verspreiden, het grasmaaien en het hooi-
persen. Sloten reinigen en greppelen gebeurt nog meer in loonwerk (4-0%). 
Verder dient opgemerkt te worden dat vooral voor bedrijven zonder trek-
kracht veel transportwerk door loonwerkers wordt gedaan. Ook voor het 
(veelvuldig nodige) verweiden van het vee wordt de loonwerker op de klei-
nere bedrijven vaak ingeschakeld. 
De indruk bestaat dat er veel wordt samengewerkt en wel in de vorm 
van onderlinge hulp met mankracht vooral tussen familie onderling, ook 
wel met buren en kennisen (burenhulp). Ook bleken 11 boeren (voorname-
lijk kleinere) hun.trekker samen met een ander in eigendom te hebben; 
veelal is dit een familieaangelegenheid, b.v. vader-zoon, broers, zwagers 
enz. 
Een nauwkeurig onderzoek naar de samenwerking, die gezien de ligging 
der bedrijven en de vele familiebanden wel voor de hand ligt, is evenwel 
niet ingesteld. 
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§ 3 . A r 1) e i d s b e z e t t i n g (b ij 1 a g e n 30 t/m 32) 
Om een zo goed mogelijk inzicht in de arbeidsbezetting te krijgen 
zijn de onderscheidene categorieën arbeidskrachten tot. een zelfde een-
heid herleid, d.w.z. omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.), 
Bij deze omrekening is gelet op de leeftijd, de validiteit, de duur van 
het meewerken en het geslacht van de desbetreffende personen. 
In tabel 8 is de verdeling van de arbeidsbezetting weergegeven en 
vergeleken met overeenkomstige cijfers die in de r.v.k. Kampèrveen-Zalk 
zijn verzameld. 
Tabel 8 
ARBEIDSBEZETTING 1) 
Categorie 
arbeidskrachten 
Bedrijfshoofd 
Zoons 
Mannelijke familie-
leden 
Vrouwen en dochters 
Mann, vreemd personeel 
Arb eids 
Genemuid 
61 
20 
1 
13 
5 
aandeel 
en 
in procenten 
Kamp erveen-Zalk 
55 
21 
1 
16 
.7 
1) Op landbouwbedrijven. 
Op deze gezinsbedrijven neemt naas.t het werk door de boer ook dat 
van de zoons nog een belangrijke plaats in. Uit de desbetreffende bijla-
ge blijkt, dat op de kleinere bedrijven (< 15 ha) de arbeid vooral voor 
rekening van het bedrijfshoofd komt, op de grotere bedrijven is het aan-
deel van de zoons en van vreemde arbeidskrachten belangrijker. Het aan-
deel van echtgenotes en dochters is in de bedrijfsgrootteklasse van 
15-20 ha het grootste. 
De arbeidsbezetting is uit verschillende, niet voor elk bedrijf de-
zelfde, categorieën van personen samengesteld. Er is een indeling van de 
bedrijven gemaakt in arbeidsbezettingstypen waarbij de vrouwenarbeid bui-
ten beschouwing is. gelaten, omdat deze op vrijwel alle bedrijven in ge-
lijke mate voorkomt. 
Tabel 9 
TYPEN VAN ARBEIDSBEZETTING 1) 
Aantal bedrijven 
< 15 ha - 15 ha i totaal 
Gemiddeld aantal 
mannelijke v.a.k. 
per bedrijf 
Bedrijfshoofd alleen 
Bedrijfshoofd + 
(schoon)zoon(s) 
Bedrijfshoofd + 
vreemd personeel 
Bedrijfshoofd + zoon + 
vreemd personeel 
Overige typen 
"Âiïe typen 
33 
17 
4 
12 
10 
9 
45 
27 
13 
0,92 
1,54 
1,31 
5 
3 
39 
5 
3 
93 
1,90 
1,83 
1,24 54 
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Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven zijn z..g. eenmansbe-
drijven, d.w.z. het bedrijfshoofd alléén doet al het werk. Het type 
"vader-zoon" is relatief het sterkst vertegenwoordigd in de grootte-
klassen van 10-15 en ^ 20 ha. De gemiddelde arbeidsbezetting per be-
drijf is bij de eenmansbedrijven aanzienlijk lager dan bij de rest. Ook 
het type "bedrijfshoofd + vreemd personeel" steekt gunstig af. Overigens 
is de betekenis van vreemd personeel (dit is praktisch alleen op grote-
re bedrijven buiten de stad aanwezig) in dit gebied niet groot. 
Met behulp van de arbeidsbezetting zijn kengetallen op te stellen 
die een indruk kunnen geven van de (arbeidsintensiteit van de bedrijfs-
voering. 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
^ 20 ha 
A l l e l a n d -
bouwers 
I n de s t a d 
B u i t e n de 
s t a d 
ARBEIDSINTENSITEIT l ) 
Ha c u l t u u r g r o n d p e r 
manne l i j ke v . a . k . 
Genemuiden 
8 ,8 
11 ,4 
13 ,7 
. 1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
Kamperveen-
Zalk 
7 ,4 
10 ,6 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
13 ,1 
Aan ta l 
p e r v . a 
Genemuiden \ 
10,5 
1 1 , 7 . 
12 ,6 
1 3 , 1 
12 ,2 
1 2 , 1 
12 ,3 
s t u k s melkv 
, k . 
Kamperveen-
Zalk 
7,5 
9,5 
10 ,9 
. 1 2 , 8 
10 ,9 
rabe 
ae 
p e r 
v . a 
1 10 
manne l i j ke 
• k . 
Genemuiden 
11 ,9 
1 3 , 1 
1 5 , 3 . 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
13 ,7 
14 ,5 
1) Van landbouwbedrijven. 
De oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht - zoals 
algemeen op de kleinere bedrijven lager dan op de grotere - is in ver-
gelijking met andere weidegebieden normaal te achten en is voor verge-
lijkbare grootteklassen (5-20 ha) zelfs hoger dan in Kamperveen-Zalk. 
Een betere maatstaf voor het meten van de arbeidsefficiency in een weide-
gebied is wellicht het aantal koeien per v.a.k. Dit is voor Genemuiden 
met 12,2 (basis febr. I964) weer behoorlijk en ook hoger dan in Kamper-
veen-Zalk een jaar eerder. 
Bij de berekening van de rentabiliteit van weidebedrijven gelden 
bepaalde, in overleg met het Ministerie van Landbouw en het Landbouwschap 
opgestelde, uitgangspunten. Een van de criteria waaraan deze bedrijven 
moeten voldoen is het aantal melk- en kalfkoeien per v.a.k. Dit varieert 
van o.a. minstens 9 in Frieslands klei- en veengebieden tot minimaal 11 
in het consumptiemelkgebied van Zuidholland (zie L.E.I.-verslag. No. 56, 
voorcalculatie 1964/65). Verder is uit de overzichten van bij het L.E.I. 
in administratie zijnde weidebedrijven in West-Overijssel (boekjaar 
1962/63) te berekenen dat in de winter op de bedrijven van 10-20 ha ge-
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middeld 11,2 en op de grotere "bedrijven (- 20 ha) 13,1 melk- en kalf-
koeien per v.a.k. aanwezig zijn. In dit licht gezien komen de landbouw-
bedrijven in Genemuiden bepaald gunstig te voorschijn. Het is aanneme-
"lijk dat als gevolg van de veel arbeid vragende bedrijfsuitoefening 
(t.g.v. verkavelingstoestand, de verspreide gebouwen van de stadsbedrij-
ven) dit resultaat vooral door lange arbeidstijden wordt bereikt en men 
zeker niet met 2600 arbeidsuren per v.a.k. per jaar toekomt. 
§ 4 . B e d r i j f s i n r i c h t i n g e n b e d r i j f s v o e -
r i n g (b ij.1 a g e n 33 t/m 36) 
Behalve de moeilijkheden van de soms ver van huis gelegen bedrijfs-
gebouwen is er ook nog het probleem van de onvoldoende capaciteit met 
name voor veestalling. De stalruimte, beoordeeld naar de veebezetting 
op het moment van de enquête (februari 1964)5 vormt voor vele bedrijven 
een knelpunt. Voor het melkvee blijkt 9/"° van d.e bedrijven en voor melk-
vee + jongvee (vaarzen + pinken) zelfs 30% niet voldoende geschikte stal-
ruimte te hebben (d.w.z. de ruimte is voor meer dan 11 O/o bezet). Vooral 
bedrijven met grotere veestapels hebben met ruimtegebrek te kampen. Wordt 
de veehouderij uitgebreid, hetzij door intensivering, hetzij door vergro-
ting van de bedrij fsoppervlakte, dan zullen voor vele bedrijven grote 
moeilijkheden bij het onder-dak-brengen van het vee optreden. 
Enige gegevens over bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering zijn te 
ontlenen aan de meitelling 1961. Ten aanzien van de melkveestallen is 
nagegaan of deze gemoderniseerd zijn in die zin dat daarin drinkbakjes 
en/of ventilatiedorpels en dergelijks zijn aangebracht. Dit was bij 84% 
der landbouwbedrijven het geval en het is aannemelijk dat dit voorname-
lijk betrekking heeft op drinkbakjes« 
Een inzicht in de graslandexploitatie en de voederwinning van het 
eigen bedrijf geeft de gemaaide oppervlakte grasland. Uit de desbetref-
fende bijlage blijkt, dat zeker meer dan 9<jfo van het grasland is gemaaid 
(vier vijfde deel daarvan wordt gehooid). Een derde van de boeren laat 
hooi persenj maaikneuzen, elders bij inkuilen veelvuldig toegepast, komt 
niet voor, Hooiventilatie vindt ingang. 
Meer dan een derde van de boeren en ook enkele C-grondgebruikers 
scharen vee in bij anderen; de Grootburgerij heeft daar nog wat grond 
.(._+ 20 ha) voor beschikbaar. 
Opmerkelijk weinig belangstelling is er bij de boeren voor het la-
ten berekenen van voederrantsoenen (12%) en voor het rundveestamboek 
(13/°). Het percentage bedrijven aangesloten bij melkcontroleverenigingen 
(53%) en K.I. (56%) is eveneens relatief niet hoog. 
De helft van de boeren zei weleens contact met de landbouwvoorlich-
tingsdienst te hebben. 
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HOOFDSTUK III 
ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ ' 1 - D t e d r i j f s h o o f d e n (b ij l a g e n 3 7 t / m 3 9 
Deze paragraaf "bevat enkele gegevens met "betrekking tot het 
bedrij fsnoofd3namelijk de leeftijdsopbouw, het gevolgde onderwijs 
en het lidmaatschap van standsorganisaties. 
De leeftijd van de landbouwers wijkt met gemiddeld 48 jaar 
weinig af van het gebruikelijke beeld en is lager dan in Kamperveen-
Zalk werd gevonden. 
Tabel 11 
LEEFTIJD BEDRIJFSHOOFDEN 1) 
Perc. "bedrijf shoo f den in de 
leeftijd van 
< 35j35-44 | 45-54 | 55-6 
j a a r j j a a r j j a a r j j a a r 
^ 65 
jaar 
Gemiddelde 
leeftijd 
in jaren 
R.T.k. Genemuiden 15 25 31 24 
H.v.k. Kamperveen-Zalk 13 26 29 24 
5 48 
50 
1) Landbouwers o 
Op de kleinste "bedrijven (5-10 ha) zijn naar verhouding de 
meeste jonge bedrij f shoof den,, "bijna driekwart, hiervan is jonger dan 
50 jaar. Aangezien meer.dan de helft van de hoeren op de grootste 
bedrijven ouder is dan 50 jaar, is de gemiddelde leeftijd hier het 
hoogst. Buiten de stad wonen relatief meer jongere boeren, hier is 
de gemiddelde leeftijd dan ook lager (46 jaar). 
Twee derde van de boeren heeft landbouwonderwijs gevolgd. Voor 
een enkeling was dat dagonderwijs en dan nog alleen in de vorm van 
lagere landbouwschool. De grote meerderheid volgde alleen cursussen. 
Kwantitatief het meeste onderwijs genoten boeren die thans een "bedrijf 
van'10-15 ha hebben. 
Tahel 12 
ONDERWIJS VAN BEDRIJF3H00FDE1T 1 ) 
Leeftijd 
"bedri jfshoofd 
Aantal "bedrijfshoofden 
met agrarisch onderwijs 
dagonderwijs j cursussen 
zonder voortgezet 
onderwijs 
< 35 jaar 
35 - 50 jaar 
^50 jaar 
7 7 
29 
18 
9 
23 
1) Alleen landbouwers. 
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Alleen de jongere "boeren volgden dagonderwijs, bij de oudere 
neemt het aantal zonder onderwijs met de leeftijd toe. 
60yo van de landbouwers is aangesloten "bij een standsorganisatie. 
Dit percentage is in vergelijking met. andere gebieden niet hoog te 
noemen. Er zijn iets meer boeren lid van de C.B.To dan van de O.L.M. 
Relatief het grootste aantal ongeorganiseerden is te vinden op de 
kleinste on de grootste bedrijven. De stadsboeren zijn wat moer geor-
ganiseerd dan de buiten Genemuiden wonende Doeren. Verder 2ijn meer dan 
de helft van de boeren van 35-44 jaar en die van 65 jaar on ouder 
niet georganiseerd. 
§ 2 . D e k i n d e r e n v a n d e 
C b i j 1 a g e n 4 0 't /'m 44 
r o n d g e b r u i k e r s 
a. Zoons 
Een belangrijk gezichtspunt bij de bestudering van de agrarische 
structuur in een bepaald gebied is het beroep van de boerenzoons. 
Het aantal zoons dat een beroep in de landbouw verkiest is immers van 
invloed op de toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven. 
Voor de zoons van 15 jaar en ouder wordt in tabel 13 oen overzicht 
van de beroepen gegeven. 
Tabel 13 
ZOONS V M 15 JAAR' SIT OUDER 
Groepsindeling 
van de vader Aantal zoons 
totaal. in.de landbouw 
werkend 
max« mm. 
buiten de landbouw 
werkend 
mm. max. 
schoolgaand 
Landbouwers 
Groep C 
Groep D 
90 
49 
54 
56 
14 
28 
42 24 
25 25 
38 
39 
28 
10 
2 
1 
Bijna twee derdedeel (62^) van de boerenzoons en ruim do helft 
(52$) van de zoons uit groep D (rustenden) werkt in de landbouw • 
(maximumkolom in. tabel.13)3 terwijl twee derde dor zoons van niot-
agrariërs (groep C) een beroep buiten de landbouw heeft. Bij boven-
staande indeling zijn de zoons, die in het bedrijf meewerken doch 
voor moor dan de helft van de arbeidstijd con -ander beroep uitoefenen, 
gerekend als in do landbouw werkend. Wanneer deze als uit de landbouw 
afgevloeid beschouwd worden daalt vanzelfsprekend het percentage in 
de landbouw werkende zoons. Dit wordt dan voor boeren Alfo, groep C 
ï6fo en groep D 4-6fo (minimumkolom in tabel 13). Het feit, dat do be-
doelde zoons nog meewerken en in aa,nmorking genomen de grote animo 
in Gonemuiden om boor te worden, rechtvaardigt echter o.i. do maximum-
opstelling van tabel 13 aan te houden (zie tabel 14)« 
Of er, en zo ja welke, verschillen in het boroepskeuzepatroon 
bestaan tussen jongere en oudere zoons, alsmede tussen zoons van kleine 
of grotere boeren,is weergegeven-in tabel 14° 
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Tabel 14 
ZOOIIS VAÏT LANDBOUWERS 
Alle zoons 
^ 15 jaar 
Percentage zoons 
werkend in 
de landbouw 
werkend "buitenjschool-
de landbouw jgaand 
Oppervlakte ouderlijke "bedrijf 
< 15 ha 46 55 28 H 
^ 15 ha 44 70 25 ' " 5 
'AÏÏë""zööns"^ ""l5""jaar 9Ö"" ." "62 " "27" " "1"1" 
-""24"jäär 46" 5-g—- 22 "" "22""" 
^ 25 jaar 44 68 32 -
Van de groep jongere zoons is nog 22/£ schoolgaand of studerend. 
In de landbouw werken relatief méér zoons van grotere boeren.. Mede ten-
gevolge van het feit dat de kleine boeren jonger zijn, worden vooral 
zoons van kleinere boeren in de categorie schoolgaand (ulo,l.t.&) aan-
getroffen. 
In tegenstelling tot de boeren zelf volgden hun jongere, in de 
landbouw werkende, zoons veelal dagonderwijs (lagere landbouwschool), 
de oudere zoons echter meest cursussen; een vijfde deel ontving na de 
lagere school geen verder onderwijs. 
Bij de niet-agrarische beroepen van de zoons nemen handarbeiders, 
met name geschoolde vaklieden,wel de belangrijkste plaats in. 
De uitwonende zoons, van wie ook de woonplaats bekend is, wonen 
veelal (nog) in Genemuiden, dit is voorts ook het geval met degene 
van hen die zelfstandig boer zijn. 
b. Dochters 
Het merendeel van de dochters (> 15 jaar) der geënquêteerden is 
gehuwd. 
Een duidelijke voorkeur voor een bepaald beroep is uit de beroeps-
keuze van de ongehuwde dochters niet af te lezen. ¥el werkt ruim een-
kwart nog mee in de landbouw, vooral op de grotere bedrijven. Verschei-
dene dochters staan kennelijk niet afwijzend tegenover de landbouw 
en de elders meermalen gehoorde opmerking?dat een jongeman die boer 
kan of wil worden niet gemakkelijk een vrouw kan vinden,werd in 
Genemuiden ook niet vernomen. Een kwart van de gehuwde dochters is 
met een boer getrouwd. Onder de overige schoonzoons vormen handarbeiders 
ook hier weer de belangrijkste groep. Het percentage van hen dat in 
Genemuiden woont is iets kleiner dan dat van de uitwonende zoons. 
§ 3 ° B e d r i j f s o p v o l g i n g ( h i j l a g e n 4 5 t / m 4 6 ) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur (d.w.z; het aantal landbouwers en het aantal bedrijven van 
verschillende grootte) is het van belang een indruk te hebben van de 
verhouding tussen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen 
vrijkomende plaatsen. Daartoe is aan alle geënquêteerden van 5° jaar 
en ouder de vraag gesteld wat er t.z.t. met hun bedrijf c.q. grond-
gebruik zal gebeuren. Voor deze categorie van grondgebruikers is immers 
te verwachten dat de eerstkomende 10 • 15 jaar de bedrijfsopvolging 
of -beëindiging aan de orde zal komen. Va.n hen kan dus in redelijkheid 
een enigszins gefundeerd antwoord worden'verwacht. In hoeverre de bedrijfs-
opvolging al of niet verzekerd wordt geacht is in tabe.l. 15 geschetst. 
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OPVOLGINGSSITUATIE 1) 
Tabel 15 
< 15 ha 
& 15 ha 
Alle landbouwers 
In de stad 
Buiten de £ tad 
Totaal-
aantal 
land-
bouwers 
54 
39 
93 
68 
25 
Aantal landbouwers ouder 
dan 50 jaar 
i 
totaal 
20 
22 
42 
31 
11 
met op-
volging 
10 
17 
27 
19 
8 
zonder 
opvolging 
10 
5 
15 
12 
3 
I ) Op landbouwbedrijven. 
Gerekend over alle bedrijven blijkt 19^ van de kleinere en 13f° 
van de grotere bedrijven in de komende 10-15 jaar zonder opvolger;, 
te komen. Dat is per jaar ongeveer 1^, hetgeen dus minder zou zijn 
dan het verminderingspercentage dat in § 3 van hoofdstuk I werd ge-
constateerd voor de afgelopen 8-jarige periode. Uiteraard kunnen er 
van de aangewezen opvolgers nog afvallen, waardoor de trend zou worden 
voortgezet» Het geheel blijft echter niet meer dan een raming.Van alle 
geënquêteerden van 50 jaar en ouder hebben er 58 geen opvolger aangewezen.-
De 24 grondgebruikers uit deze groep, die desgevraagd zeiden dat 
hun grond bij bestaande bedrijven zal worden gevoegd, waren overwegend 
rustende personen en niet-agrariërs die nog grond hebben voor lief-
hebberij en/of vrijetijdsbesteding. Vaak wordt tot op hoge leeftijd 
deze grond aangehouden. Een aantal van 27 grondgebruikers heeft te 
verstaan gegeven inlichtingen te willen ontvangen over de mogelijkheid 
hun bedrijf c.q. grondgebruik aan te bieden of te verkopen aan S.B.L. 
of ruilverkaveling. Laatstgenoemd aantal omvat bijna een derde van 
alle grondgebruikers van 50 jaar en ouder welke tezamen bijna 250 ha 
grond (voor 2/3 pachtland) in gebruik hebben. Voorts wensen ook 
II jongere grondgebruikers over eerdergenoemde mogelijkheid ingelicht 
te worden:; deze gebruiken ruim 100 ha grond,vrijwel geheel pachtland. 
Voor bijstand bij de alsdan nodige overschakeling naar een ander beroep 
bestond, op een enkele uitzondering na, geen belangstelling. Het valt 
op dat degegen, die zeiden wel iets voor bedrijfsbeëindiging te voelen, 
wat meer pachtgrond in gebruik hebben dan het gemiddelde voor alle 
geënquêteerden (nl.resp.73$ en 69$). Voorts blijkt de animo, als men 
het zo noemen mag, om het bedrijf te beëindigen onder de C- en D-
grondgebruikers relatief sterker dan onder de landbouwers. Uiteraard 
hebben deze mensen het kleinste deel van de bovengenoemde 370 ha 
grond in gebruik. 
Omtrent de aangewezen opvolgers zij opgemerkt dat 'dit praktisch 
alle*e"n zoons zijn. Zij zijn bijna allen thuis meewerkend en hot moren-
deel heeft landbouwonderwijs (veelal lagere landbouwschool) genoten. 
Van een aantal bedrijven kan, hoewel' opvolging verzekerd is, de op-
volger niet worden aangewezen, omdat er verscheidene gegadigden zijn zoals 
b.v. twee of meer zoons, jongere kinderen, zoon of schoonzoon o.d. 
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Ten einde een "benadering van de opvolgingssituatie te geven die 
enigszins vergelijkbaar is met de cijfers die in andere sociaal-
economische schetsen zijn opgenomen, volgt in onderstaande tabel 16 
tenslotte nog een Toerekening van het kengetal: aantal potentiële op-
volgers per 100 bedrijven. Hier worden alle potentiële opvolgers 
"betrokken op alle "bedrijven- Als potentiële opvolgers zijn "beschouwd 
de zoons van 15 jaar en ouder,,, die niet-zelfstandig in de landbouw 
werken. In overeenstemming met hetgeen in § 2 van dit hoofdstuk is 
opgemerkt züjnhiervoor een minimumraming en een maximumraming aan-
genomen. In de maximumraming zijn de thuis meewerkende zoons die een 
beroep buiten de landbouw hebben als potentiële, opvolger meegeteld, 
hetgeen gezien de situatie in Genemuiden onzes inziens de meest 
waarheidsgetrouwe benadering is. 
Tabel 16 
AANTAL POTENTIELS OPVOLGERS PER 100 BEDRIJVEN 
Aantal 
landbouw-
bedrijven 
Aantal potentiële 
opvolgers 
m m . ! max. 
Aantal potentiële 
opvolgers per 100 bedrijven 
m m . i max. 
< 15 ha 54 10 20 19 37 
^ 15 ha 3? 19 23 49 5.9 
Alle" "landbouwers 93 29 ""43""" 31 46" 
"ïn'dë'sTâd"""" '68'"" "1"9" 29 "28 "" 43"" 
Buiten de stad 25 10_ 14 40 56___ 
Voor een volledige uiteenzetting over de interpretatie van deze 
cijfers wordt verwezen naar L.E.I .-verslag ÎIo.l8:"De Haags che Beemden" . 
Uit de cijfers voor de maximumraming blijkt dat er ruim voldoende 
opvolgers zijn om de vrijkomende plaats in te nemen-. Op de grotere 
bedrijven is het "teveel" aan opvolgers groter dan op de kleinere $ 
dit komt ook tot uiting bij het onderscheid tussen de bedrijven in 
en buiten de stad. Wegens het ontbreken van gegevens .met betrekking-
tot de leeftijd waarop men zelfstandig wordt en waarop men het bedrijf 
overdraagt, kan niet dieper op deze cijfers worden ingegaan. 
§ 4 . V e r p l a a t s i n g e n v e r g r o t i n g 
( b i j l a g e n 47.) 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het merendeel der bedrijfs-
gebouwen in de stad gelegen. Bovendien is de ontsluiting van de cultuur-
gronden zeer gebrekkig en heerst er een grote versnippering. Boerderij -
verplaatsing zal dus zeker in Genemuiden een belangrijk punt zijn bij 
het ontwerpen van het ruilverkavelingsplan. Daarom is aan landbouwers 
met een bepaalde bedrijfsomvang (minstens 10 melkkoeien) de vraag gesteld 
of zij belangstelling hadden of inlichtingen wensen over de voorwaarden 
van bedrij fsverplaatsing in ruilverkavelingsverband. Aan dezelfde personen 
is ook gevraagd of zij in het kader van de ruilverkaveling hun bedrijf 
zouden willen vergroten"en tot welke oppervlakte. In onderstaand staatje 
is een eerste indruk van de antwoorden op deze vragen weergegeven. 
Totaalaantal landbouwers 93 
Landbouwers met 10 of meer melkkoeien Ö4 
Landbouwers met belangstelling voor verplaatsing 36 
Landbouwers met belangstelling voor vergroting 53 
Landbouwers met belangstelling voor verplaatsing en vergroting 33 
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De 36 landbouwers met belangstelling voor verplaatsing wonen "bijna 
allen in de stad en het merendeel van hen hoeft thans 10-20 ha grond. 
Opmerkelijk is dat wat arbeidsbezettingstype betreft hieronder evenveel 
z.g. eenmansbedrijven (bedrijfshoofd alleen) zijn als bedrijven met 
zoons, terwijl rnaar weinig boeren met vreemd personeel (die doorgaans 
ook buiten de stad wonen) interesse voor verplaatsing blijken te hebben. 
Het zijn dan ook vaak de meewerkende zoons-opvolgers, die de meeste 
belangstelling bij deze problemen betoonden. Ruilverkaveling in Genemuiden 
vereenzelvigt men vaak met bedrij fsverplaatsing (naar hét voorbeeld van 
de ruilverkaveling op het Kampereiland !) en voor de hieraan verbonden 
hoge kosten is menigeen.huiverig. Omdat bijna alle boerderijen in de 
stad zijn gelegen en velen een groot, mooi gelegen woonhuis hebben, 
kan dit bij eventuele bedrijfsverplaatsing als burgerwoonhuis of zaken-
pand een behoorlijke prijs opbrengen, mogelijk méér dan er in ruilver-
kavelingsverband voor kan worden gemaakt. Men ziet dit nogal eens als een 
bezwaar en het kan een rem vormen op de animo om te verplaatsen. De 
mening .van. de vrouw aangaande bedrij f sverplaatsing en het verlaten van 
de stad was doorgaans niet tegenstrijdig aan die van het bedrijfshoofd; 
bij de zoonsopvolgers, was nog minder, beter gezegd geen weerstand. 
: Voor bedrij fsvergroting is nog meer animo dan voor verplaatsing. 53 
boeren willenwel meer land. Men denkt echter niet aan zeer grote bedrijven, 
veelal ziet rnen een bedrijf van 15 à 20 ha als ideaal. Typisch is dat 
de kleinere bedrijven meest wel willen vergroten tot een volgende grootte-
klasse »doch maar weinigen wensen bijvoorbeeld de dubbele oppervlakte-
van thans. Men denkt in deze vaak alleen aan de vergroting van de'opper-
vlakte en niet direct aan'de arbeidsbesparing welke kan optreden als na de 
ruilverkaveling alle. land bij elkaar komt te liggen. Bijna alle bedrijfs-
"hoofden die belangstelling hebben voor verplaatsing willen ook voor • 
vergroting in aanmerking komen. 
Algemeen kan gesteld worden dat men in Genemuiden, ondanks twee aan-
grenzende ruilverkavelingen (Kampereiland, Vollenhove) nog niet veel 
blijk geeft van een voldoende inzicht in de mogelijkheden dio een werke-
lijk ingrijpend ruilverkavoiingsplan kan opleveren voor een vergroting 
van de efficiency in de bedrijfsvoering. 
5 5« H o u d i n g t e n o p z i c h t e v a n d e r u i l v e r k a -
v e l i n g ( b i j l a g e n 4 8 « n 4 9 ) 
In verband met het bijzondere karakter van 'de landbouwstructuur 
in Genemuiden en met het feit dat in 1952 een ruilverkavelingspla,n door 
de.eigenaren is afgestemd, werd hot gewenst geacht een indruk van de 
huidige opinie over ruilverkaveling te krijgen. Het was mogelijk bij de 
bedrijfsregistratie annex onquôte enige vragen te stellen aan de grond-
gebruikers. De verkregen antwoorden zijn in deze paragraaf samengevat. 
Br zij echter op gewezen dat het hier geon peiling onder de stemgerechtig-
den betreft, doch onder de grondgebruikers (boeren, niet-agrari'êrs en 
rustenden). Do stemgerechtigde niet-gobruikers violen buiten deze opinie-
peiling. Aan do geënquêteerden is gevraagd, welke voor- of nadelen een 
ruilverkaveling in Genemuiden voor hen zou opleveren en voorts of zij 
na afweging van do voor- en nadelen vó"ór of tegen het doorgaan van de 
ruilverkaveling zouden zijn. Br word bij de beantwoording op gelet of 
men over dit probleem sprekend uitsluitend de eigen situatie in acht 
nam of dat men de ruilverkaveling moor -uit een algemeen gezichtspunt 
beoordeelde. De grote meerderheid beantwoordde deze vragen mot het oog op 
de eigen situatie, slechts weinigen spraken uit algemeen gezichtspunt. 
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Bij de voordelen van de ruilverkaveling werd door bijna iedereen 
genoemd dat het land "bij elkaar komt te liggen, andere antwoorden 
werden slechts sporadisch gegeven. Bij de nadelen was meer variatie, 
hoewel hier ook vaak de hoge kosten alsmede een zekere angst voor 
eventuele partijdigheid van de te formeren plaatselijke commissie 
werden genoemd» (Er zijn vele familieverhoudingen en men vreest "be-
voordeling van families van commissieleden,,) Anderen vonden dat hun 
grond toch wel gunstig was gelegen ondanks vele kavels in diverse 
richtingen verspreid. Om deze "bewering toe te lichten werden diverse 
argumenten aangevoerd zoàlss de ene kavel ligt aan de harde weg., de 
andere is "best land, we wonen tussen het land in,of; dat stuk grond 
is geërfd van ouders of familie, een argument dat hier "blijkbaar nog 
zwaar weegt! Het zal duidelijk zijn dat, gezien het beperkte kader 
waarin deze antwoorden werden gegeven, hierop moeilijk kwantitatief 
kan worden ingegaan. 
Aan de hand van het totaalbeeld der verkregen antwoorden is echter, 
getracht een indeling te maken van voor- en tegenstanders van de ruil-
verkaveling. Hiervan zijn in onderstaand staatje enkele cijfers .samen-
gebracht . 
Perc. vóór r.v.k. 
Landbouwers 70 
Niet-agrariërs (groep C) 57 
Rustenden (groep D) 38 
Grondgebruikers met 1 of 2 kavels 28 
Grondgebruikers met ^Qffo of meer eigendom 22 
Grondgebruikers met eigendom (d.w.z. stemgerechtigde geënq.) 50 
Globaal genomen zijn, wat aantal betreft, de meeste boeren voor 
ruilverkaveling; evenals de niet-agrariërs,terwijl groep D voel tegen-
standers telt. Grondgebruikers met meer oigendomsland en ook degenen 
met weinig kavels zijn veelal tegen. Boeren met kleinere bodrijven (< 15 ha) 
blijken relatief meer voor ruilverkaveling te zijn dan de rest. Tussen de 
stadsboeren en de buiten de stad wonenden blijkt in deze weinig verschil 
te bestaan. Niet iedereen sprak een duidelijk voor of tegen uit, een aantal 
(vooral landbouwers) kon of wilde op dat moment zijn mening nog niet 
uitspreken. Het bekendheid geven aan meer gedetailleerde plannen en verder 
goede voorlichting, vooral over de procedure, kan deze groep mogelijk 
positief beïnvloeden. 
Omdat alloen het aantal grondgebruikers dat al of niet gunstige over 
ruilverkaveling oordool-fc onvoldoende informatie verschaft, is ook hun 
oppervlakte eigendom (zowel eigen gebruik als verpacht)'welke in het blok 
ligt in de beschouwing betrokken. Gerekend over alle geënquêteerden hebben 
degenen , die zeiden vóör te zijn, ruim 200 ha eigendom, zij die zich 
tegen uitspraken 300 ha en degenen die hun houding nog niet bepaald 
hadden bijna 100 ha. Hierbij valt nog op te merken, dat bij de tegen-
standers onder de grootste landbouwbedrijven (^  20 ha, waaronder bedrijven 
buiten de stad) on vooral ook onder de C- en D-grocp veel moor eigendom 
is dan bij degenen in de desbetreffende groepen, die zeiden vo'o'r tt* zijn. 
Bij deze cijfers moet nog worden aangetekend dat de oppervlakte van ver-
pachters die niet geënquêteerd werden, buiten de beschouwing is gebleven. 
Dit beloopt nog enkele honderden hectaren«.De houding van deze eigenaren 
is nog niet gepeild. Zeker is echter dat de gemeente Genemuiden met + 
440 ha zal voorstemmen! 
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Tenslotte nog een paar meer algemene opmerkingen« 
De besturen van de standorganisaties zijn sterk voor de ruil-
verkaveling» Dit deed sommige, niet-georganiseerden opmerken het' niet 
eens te zijn met de formering van de "plaatselijke commissie" uit 
de kringen van de standsorganisaties. Menigeen die in -1952 tegen de 
ruilverkaveling was is dat nu niets het tegenovergestelde komt daar-
entegen ook voor. Bij laatstgenoemde personen zijn het vaak veranderde 
gezinsomstandigheden, zoals b.v. het ontbreken van een opvolger, het 
zelf-te-oud-geworden-zijn e.d. die tot de veranderde houding aan-
leiding hebben gegeven. Sr waren echter ook enkele respondenten die 
vonden dat de moeilijkheden in de Genemuider landbouw ten opzichte 
van I952 toch al veel verbeterd waren, waarvoor dan de verbeterde 
waterbeheersing in de Mastenbroekerpolder werd genoemd en hot foit 
dat de melk welke mon voorheen zelf naar de stad moost brongen thans 
in het land wordt opgehaald. Ook de verdeling van de gemeenschappelijke 
weide van de Grootburgerij in inviduole gebruikspercelen in I960 was 
een enorme vooruitgang. 
Het in het bovenstaande meegedeelde over de houding ten opzichte 
van de ruilverkavelingsgedaohte is niet systematisch getoetst aan de 
feitelijke kennis die men van de plannen voor Genemuiden en de ruil-r-
verkaveling in het algemeen heeft. Tijdens de interviews is echter 
wel gebleken, dat er op het punt van de kennis van zaken nog voel 
ontbreekt. Een deel van de weerstanden berust ongetwijfeld op onjuiste 
voorstellingen. '3r mag dan ook vastgesteld worden dat er nog een grote 
behoefte aan gerichte, vooral individuele, voorlichting bestaat. 
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